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ではほとんど話題に上がらない。2017 年 11 月 23
日～26 日に伊達市霊山町大石地区で実施された
「あんぽ柿づくり体験」に著者の中野らが参加し
Hirakawa, N. et al. 2021. Abandoned Mines as Educational Resource 
























図 1 永井鉱山周辺の様子（GSJ, AIST、20万分の 1日本シームレス地質図を一部加工） 
図 2 永井鉱山の坑道内の様子 
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図 3 永井鉱山の鉱石 
a:白色光下で撮影 b:紫外線を照射して撮影 
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図 5 永井鉱山の鉱石から鉱物を同定する方法 図 4 永井鉱山の鉱石を構成する鉱物 
a:白色光下で撮影 b:紫外線を照射して撮影 
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表 1 授業の流れ 
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本実践は、2020 年 2 月 26 日に伊達市霊山町所
在の福島県伊達市立大石小学校（全児童 16名）5・
6 年生 9 名を対象に 3・4 校時の 80 分間（35 分＋
45 分の 2コマ）を用いて行った。なお、当初予定
していた時間よりも 10分短くなったのは、小学校
の事情により 3 校時の授業開始時刻が 10 分遅く
なったためである。児童 3 名を 1 班として 3 班構






















図 6 実践で使用した蛇紋岩 
 a: 蛇紋岩 b: 蛇紋岩を粉砕し、わんがけ
した後に得られた鉱物 
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表 2 児童の感想文 
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図 8 質的統合法を用いた分析結果 
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